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DOCUMENTOS DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO 
Los documentos del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-
cano tuvieron al principio la sigla E/CN.12/AC.17/ llegando con ella al 
documento numero 44 y cambiándose a partir de éste por E/CN.12/CCE/_ 
correspondiendo al citado 44 el 1 de esta nueva sigla. En junio de 1974 
se cambió la sigla a E/CEPAL/CCE/_, y en enero de 1982 se le agregó una L., 
conservándose el numero correlativo. 
Los documentos del subcomité de Comercio Centroamericano tienen la 
sigla E/CEPAL/CCE/SC.1/ ; los del Subcomité de Coopéración Estadística la 
sigla E/CEPAL/CCE/SC.2/_; los del Subcomité Centroamericano de Transportes» 
E/CEPAL/CCE/SC. 3/j los del Subcomité de Vivienda, Edificación y Planea-
miento del Istmo Centroamericano, E/CEPAL/CCE/SC.4/_; los del Subcomité 
Centroamericano de Electrificación E/CEPAL/CCE/SC.5/__, y los del Subcomité 
Centroamericano de Desarrollo Económico Agropecuario, E/CEPAL/CCE/SC.6/__. 
Por Resolución 164 (X/CCE), aprobada el 30 de mayo de 1975, se 
estableció como Grupo de Trabajo del Comité una Comisión Interinstitu-
cional para el Cumplimiento de las Decisiones del CCE (CICD), integrada por 
el Secretario General de la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA), el Presidente del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Director del Instituto 
Centroamericano de Administración Publica (ICAP), el Director del Instituto 
de Nutrición de Centroamerica y Panamá (INCAP), el Secretario Ejecutivo 
del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), y el Director del Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), encomen-
dando su coordinación a la subsede de la CEPAL en México en su calidad 
de secretaría del CCE. 
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LISTA DE DOCUMENTOS DEL 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
Documentos del Primer 
período de sesiones 




E/CN.12/296, Anexo A 
E/CN.12/AC.17/4 4/VIII/52 







E/CN.12/AC.17/8 a 23 27/VIII/52 
E/CN.12/AC.17/24 2 6/VIII/52 
E/CN.12/296, Anexo C 
Temario provisional de la Primera Reunión* 
Tegucigalpa,Honduras (23 a 28 de agosto 
de 1952) 1 página 
Temario provisional comentado (id.) 
Informe preliminar del Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión Economica para Ame-
rica Latina sobre Integración y Recipro-
cidad Económicas en Centroamerica 
95 páginas 
Nota del Secretario Ejecutivo sobre Inte-
gración Económica y Cooperación Tecnoló-
gica 14 páginas 
Nota del Secretario Ejecutivo sobre Uni-
ficación de la Nomenclatura Arancelaria 
3 páginas 
Nota del Secretario Ejecutivo sobre el 
Estudio de los Transportes en Centroame-
rica 5 páginas 
Reglamento del Comité de Cooperación 
Económica de los Ministros de Economía 
del Istmo Centroamericano (En el Doc. 
E/CN.12/AC.17/24 Informe de la Primera 
Reunión del Comité de Cooperación Eco-
nómica de los Ministros de Economía del 
Istmo Centroamericano) 6 páginas 
Resoluciones —1(AC.17) a 16 (AC.17)— 
aprobadas en la Primera Reunión, compren-
didas en el Doc. E/CN.12/AC.17/24 
Informe de la Primera Reunión del Comité 
de Cooperación Economica del Istmo 
Centroamericano 51 páginas 
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Documentos del Segundo 
periodo de sesiones 
(29 de agosto de 1952 a 16 de octubre de 1953) 
San José, Costa Rica, 13 a 16 de octubre de 1953 
E/CN.12/AC.17/25 4/III/53 Informe del Subcomite de Unificación de 
las Nomenclaturas Arancelarias Centroame-
ricanas y Nomenclatura Arancelaria Uni-






Memorándum adicional de la Secretaría 
sobre el Proyecto de Nomenclatura Aran-
celaria Uniforme Centroamericana (NAUCA) 
23 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Informe del Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva sobre los 
trabajos realizados entre la Primera y 
Segunda Reuniones del Comité 12 páginas 
23/IX/53 Informe del Representante Residente de 
la Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas 7 paginas 
10/IX/53 Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Misión CEPAL/AAT y del Seminario 
sobre Transporte en el Istmo Centroameri-
cano 1 página 
ST/ECLA/CONF.2/SR.1 a SR.18 





Seminario sobre Transporte en el Istmo 
Centroamericano. Actas resumidas de 
las sesiones celebradas en San José de 
Costa Rica del 9 al 20 de junio de 1953 
176 páginas 
IX/53 El Transporte en el Istmo Centroamericano 
(Publicación de Naciones Unidas, 1953) 
(Impreso) 244 páginas 
10/IX/53 Estudio preliminar sobre problemas de 
financiamiento del desarrollo económico 
y la integración en Centroamérica 
128 páginas 
5/X/53 Nota de la Secretaría acerca de la pro-
puesta para la creación de una Escuela 
Superior de Administración Publica en 
América Central 53 páginas 
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E/CN. 12/AC. 17/32 a 43 Resoluciones —-17 (AC. 17) a 28 ,(AC. 17)— 
aprobadas en la Segunda Reunión5 compren-
didas en el documento E/CN.12/AC.17/44 
E/CN.12/CCE/l 16/X/53 Informe anual (28 de agosto de 1952 a 16 
E/CN.12/AC.17/44 de octubre de 1953) (Este documento con-
prende las resoluciones aprobadas en la 
Segunda Reunión) 53 páginas 
Documentos del Primer 
período extraordinario de sesiones 
San Salvador» El Salvador, 4 a 9 de mayo de 1955 















Temario 2 páginas 
Informe del Director Principal a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva sobre los trabajos 
realizados desde la Segunda Reunion del 
Comité 11 páginas 
Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas 7 páginas 
Nota de la Secretaría Ejecutiva acerca 
del Informe preliminar sobre la electri-
ficación en America Central 19 páginas 
Los recursos forestales y las posibili-
dades de producción de celulosa y papel 
en Centroamerica. Nota de la Secretaría 
3 páginas 
Instituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología Industrial. Nota de la Secre-
taría (informe sobre la organización de 
un Instituto Centroamericano de Investiga-
ción y Tecnología Industrial) 3 páginas 
Nota de la Secretaría sobre coordinación 
estadística 73 páginas 
Informe de la Primera Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano (Teguci-
galpa, septiembre 27 a l de octubre de 
1954) 17 páginas 
Análisis y perspectivas del comercio 
intercentroamericano (1934-1938 a 1946-










E/CN.12/CCE/16 a 20 9/V/55 
E/CN.12/CCE/29 9/V/55 
E/CN.12/366 
Política comercial y libre comercio en 
Centroamerica 169 páginas 
La Escuela Superior de Administración 
Publica para America Central (ESAPAC) 
como parte del programa de integración 
económica centroamericana 21 páginas 
Actas resumidas de la primera reunión 
extraordinaria 
Nota de la Secretaría (Al informe pre-
liminar sobre la posible creación de un 
Instituto Técnico Centroamericano para 
la formación profesional industrial) 
2 páginas 
Informe de la Segunda Reunión del Sub-
comi té de Comercio Centroamericano 
(México, D.F.s 24 a 28 de enero de 1955) 
15 páginas 
La Economía Centroamericana, en 1954 
(Capítulo del Estudio Económico de 
América Latina, 1954) 29 páginas 
Resoluciones — 1 (CCE) a 13 (CCE)— 
aprobadas en la Reunión Extraordinaria 
de San Salvador, comprendidas en el 
documento E/CN.12/CCE/29 
Informe del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano (17 de 
octubre de 1953 a 9 de mayo de 1955) 
(Este documento comprende las resoluciones 
aprobadas en la Reunión Extraordinaria 
de San Salvador) 
Documentos del Tercer 
período de sesiones 
(17 de octubre de 1953 a 29 de enero de 1956) 
Managua, Nicaragua, 23 a 29 de enero de 1956 
E/CN.12/CCE/30/Rev.3 1/III/57 Lista de documentos del CCE 
E/CN.12/CCE/31/Rev.1 15/XII/55 Temario provisional 2 páginas 
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E/CN.12/CCE/258/Rev.l 1 5 / V I I I / 6 2 








E/CN.12/CCE/37 26/ X I /55 
E/CN,12/CCE/SC.1/27 
E/CN.12/CCE/38/Rev.1 29/XI/55 





E/CN.12/CCE/42 a 63 
E/CN.12/CCE/64 29/1/56 
E/CN.12/AC.34/5 
Informe del Director Principal a cargo 
de la Secretaría Ejecutiva sobre los 
trabajos realizados desde la Reunión 
Extraordinaria 13 paginas 
La integración económica de Centroame-
rica. Su evolución y perspectivas 
104 páginas 
Informe del Representante Regional de la 
Junta de Asistencia Técnica de las 
'Na.ciones Unidas 9 páginas 
Nota de la Secretaría sobre los informes 
relativos a transportes por carretera 
y marítimo 13 páginas 
Informe de la Primera Reunión del Sub-
comité de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano (Sai Salvador, 
El Salvador, 24 a 28 de octubre de 1955) 
44 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del Sub-
comité de Comercio Centroamericano 
18 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el estudio 
de los aspectos técnicos de la industria 
ganadera en Centroamerica 1 página 
Actas resumidas de la Tercera Reunión 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Primera Reunión del Subcomité de 
Coordinación Estadística 3 páginas 
Informe del Director de la Escuela Supe-
rior de Administración Publica de América 
Central (ESAPAC), 1955 2 páginas 
Informe sobre el estado de los trabajos 
para la instalación del ICAITI 13 páginas 
Resoluciones — 1 4 (CCE) a 36 (CCE)— 
aprobadas en la Tercera Reunión, compren-
didas en el documento E/CN.12/CCE/64 
Informe del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano (10 de 
mayo de 1955 a 29 de enero de 1956). Este 
documento comprende las resoluciones apro-
badas en la Tercera Reunión 87 páginas 
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ST/TAA/J/CENTRAL AMERICA/R.l VIII/54 Informe preliminar sobre la 
electrificación en America Central 
Documentos del Cuarto 
período de sesiones 
(30 de enero de 1956 a 24 de febrero de 1957) 













19/V/56 Informe de la Segunda Reunión del Sub-
comi té de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano (San José, 
Costa Rica, 14 a 19 de mayo de 1956) 
58 paginas 
15/IX/56 La política tributaria y el desarrollo 
económico en Centroamérica. Estudio 
realizado conjuntamente por la Secreta-
ría de la Comisión Económica para 
América Latina y la Subdirección Fiscal 
y Financiera de la Dirección de Asuntos 
Económicos de las Naciones Unidas 
141 paginas 
24/111/56 Informe de la comisión ad-hoc para el 
Proyecto de Tratado Multilateral de 
Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana (Mexico, D.F., 19 a 24 
de marzo de 1956). Anexo Proyecto de 
Tratado y Lista de Productos 61 páginas 
23/VI/56 Informe del Grupo de Expertos sobre 
régimen de industrias centroamerica-
nas de integración (Managua, Nicaragua, 
18 a 23 de junio de 1956) Anexo Proyec-
to de Régimen 60 páginas 
21/VIII/56 Informe de la Primera Reunión de la 
Comisión Centroamericana de Iniciati-
vas Industriales (Guatemala, Guatemala, 
16 a 21 de julio de 1956) 48 páginas 
11/1/57 Temario provisional de la Cuarta Reu-
nión, Guatemala, 18 a 24 de febrero 
de 1957 3 páginas 
5/II/57 Estado general del programa de inte-
gración del Istmo Centroamericano. 
Informe de la Secretaría 51 páginas 



























Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas 13 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el Proyecto 
de Tratado Multilateral de Libre Comer-
cio e Integración Económica Centroameri-
cana y sobre el estado de los trabajos 
relativos a nivelación arancelaria 
13 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Comisión Centroamericana de Ini-
ciativas Industriales 9 páginas 
Nota de la Secretaría sobre recursos 
forestales y las posibilidades de pro-
ducción de celulosa y papel en 
Centroamerica 3 páginas 
Nota de la Secretaría acerca del Informe 
preliminar sobre la industria textil 
en Centroamerica 1 página 
Nota de la Secretaría sobre transporte 
por carretera y marítimo 15 páginas 
Informe de la Reunión de Autoridades 
centroamericanas de tráfico por carre-
tera (Tegucigalpa, Honduras» febrero 
11 a 16 de 1957) 65 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Reunión Centroamericana de Autori-
dades de Tráfico por Carretera 5 páginas 
Nota de la Secretaría sobre desarrollo 
agrícola y ganadero 3 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Segunda Reunión del Subcomité de 
Coordinación Estadística del Istmo 
Centroamericano 5 páginas 
Informe del Director del ICAITI. 
de la Secretaría 2 páginas 
Nota 
Informe del Director de la ESAPAC. Nota 
de la Secretaría 61 páginas 
Por error se asignó la misma sigla a una de las resoluciones. 
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E/CN.12/CCE/84 25/1/57 
E/CN.12/CCE/82 y 85 a 102 
E/CN.12/CCE/103 24/11/57 
E/CN.12/CCE/SR.20 y SR.26 
Nota de la Secretaría acerca del Acuerdo 
Regional para la importación temporal de 
vehículos de carretera 7 páginas 
Resoluciones — 3 7 (CCE) a 55 (CCE)— 
aprobadas en la Cuarta Reunion del 
Comité, celebrada en Guatemala, compren-
didas en el documento E/CN.12/CCE/103 
Informe del Comité de Cooperación Eco-
nomica del Istmo Centroamericano (30 de 
enero de 1956 a 24 de febrero de 1957). 
Este documento comprende las resolucio-
nes aprobadas en la Cuarta Reunion 
165 páginas 
Actas resumidas de la Cuarta Reunión 
Documentos del Quinto 
período de sesiones 
(25 de febrero de 1957 a 10 de junio de 1958) 











Informe de la Tercera Reunión del Subco-
mité de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano (Guatemala, 25 a 
30 de marzo de 1957) 51 páginas 
Informe de la Segunda Reunión de Autori-
dades de Tránsito de Centroamérica y 
Panamá (San Salvador, El Salvador, 3 a 
10 de octubre de 1957) 106 páginas 
Informe de la Cuarta Reunión del Subco-
mi té de Comercio Centroamericano 
(San Salvador, El Salvador, 23 a 27 de 
septiembre de 1957) 44 páginas 
Informe de la Reunión de funcionarios 
centroamericanos de electrificación 
(San José, Costa Rica, 20 a 29 de noviem-
bre de 1957) 40 páginas 
Informe de la Reunión sobre problemas de 
vivienda, industrias de edificación y de 
materiales de construcción en Centroamé-
rica y Panamá (San José, Costa Rica, 














Informe de la Reunion del Grupo de Tra-
bajo sobre industria textil (Managua, 
Nicaragua, 24 a 29 de enero de 1958) 
42 páginas 
Repercusiones fiscales de la equipara-
ción de impuestos a la importación y 
del libre comercio en Centroamerica 
139 páginas 
Sistema uniforme de señales de carreteras. 
Nota de la Secretaría 3 páginas 
Proyecto de Acuerdo Centroamericano 
sobre señales viales uniformes 4 páginas 
Enmiendas propuestas al Proyecto de 
Tratado Multilateral de Libre Comercio e 
Integración Económica Centroamericana 
6 páginas 
Adiciones propuestas por el Ministerio 
de Economía de Honduras al Proyecto de 
Tratado Multilateral de Libre Comercio 
e Integración Económica Centroamericana 
2 páginas 
Modificaciones, reservas y adiciones a 
la lista contenida en el Anexo (A) del 
Proyecto de Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e Integración Económica 
Centroamericana 10 páginas 
Modificaciones finales acordadas al Pro-
yecto de Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e Integración Económica Centroame-
ricana y a la lista de productos contenida 
en el Anexo (A) 8 páginas 
Informe general de la Secretaría sobre 
el programa de integración económica 
centroamericana 31 páginas 
Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Tecnica de las 
Naciones Unidas para el período 1957-1958 
12 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el informe 
de la Reunión del Grupo de Trabajo sobre 






















Celulosa y papel. 
4 paginas 








Reunión de funcionarios centroamerica-
nos de electrificación. Nota de la 
Secretaría 6 paginas 
Desarrollo agrícola» ganadero y pesquero. 
Nota de la Secretaría 6 paginas 
El abastecimiento de granos en Centroamé-
rí'ca y Panamá (Documento elaborado por 
la Secretaría de la CEPAL) 120 páginas 
Situación del Transporte en Centroame-
rica. Nota de la Secretaría 45 páginas 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Tercera Reunión del Subcomité de 
Coordinación Estadística del Istmo 
Centroamericano 4 páginas 
Pesas y Medidas. 
4 páginas 
Nota de la Secretaría 
Reunión sobre problemas de vivienda, 
industrias de edificación y de materia-
les de construcción en Centroamerica y 
Panamá. Nota de la Secretaría 8 páginas 
Temario provisional 
Nota de la Secretaría sobre el Informe 
de la Cuarta Reunión del Subcomité de 
Comercio Centroamericano 3 páginas 
Informe de la Cuarta Reunión del Subco-
mi té de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano (Managua, Nicara-
gua, 20-24 de mayo de 1958) 38 páginas 
Primera Conferencia de Organismos de 
Fomento de la Producción y de Estabili-
zación de Precios de Centroamerica y 
Panamá. Nota de la Secretaría 4 páginas 
Primera Conferencia de Organismos de 
Fomento de la Producción y de Estabili-
zación de Precios de Centroamerica y 
Panama. Acuerdos y recomendaciones 








E/CN.*2/CCE/SR.27 a SR.31 
E/CN.12/CCE/131 a 150 
E/CN.12/CCE/151 10/VI/58 
E/CN.12/CCE/152 a 155 
Informe del Director del Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tec-
nología Industrial 18 páginas 
Informe del Director de la ESAPAC. Nota 
de la Secretaría 118 páginas 
Propuesta de creación de un subcomité de 
vivienda,, edificación y planeamiento del 
Istmo Centroamericano. Nota de la 
Secretaría 4 páginas 
Informe de la OIT sobre las actividades 
en 1957 
Informe provisional de la OIT sobre las 
actividades en 1958 de la misión de pro-
ductividad en Centroamerica 38 páginas 
Propuesta de la OIT sobre un programa de 
productividad y capacitación de personal 
industrial 30 páginas 
Actas resumidas de la Quinta Reunión 
Resoluciones — 5 6 (CCE) a 75 (CCE) — 
aprobadas en la Segunda Reunión, com-
prendidas en el siguiente documento 
Informe del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano (25 de 
febrero dé 1957 a 10 de junio de 1958) 
99 páginas 
Resoluciones — 7 6 (CCE) a 79 (CCE)— 
aprobadas en la Segunda Reunión, com-
prendidas en el documento anterior 
Documentación de la Primera Reunión de Consulta y del 
Sexto periodo de sesiones 
(11 de junio de 1958 a 2 de septiembre de 1959) 
San José, Costa Rica» 26 de agosto a 2 de septiembre de 1959 
E/CN.12/CCE/156 12/IX/58 Informe de la Quinta Reunión del Subcomité 
E/CN.12/CCE/SC.1/47 de Comercio Centroamericano (Guatemala, 
3 a 12 de septiembre de 1958) 71 páginas 
E/CN.12/CCE/157 14/VIX/58 Recopilación preliminar de leyes de 
fomento industrial de Centroamerica» 
Panamá, Cuba y México. (Documento infor-
mativo preparado por la Secretaría de la 





















E/CN.12/CCE/176/Rev. 2 18/X/60 
Informe de la Primera Reunión del Subco-
mi té Centroamericano de Transportes 
(Managua» Nicaragua, 22 a 29 de septiem-
bre de 1958) 25 páginas 
Especificaciones generales para la cons-
trucción de carreteras y puentes en 
Centroamerica y Panamá 319 páginas 
Normas para diseño de puentes en 
Centroamerica y Panamá 49 páginas 
Recomendaciones del Subcomité de Trans-
porte sobre asuntos viales de carácter 
general y planeamiento de carreteras 
30 páginas 
Informe de la Primera Reunión del Subco-
mité de Vivienda, Edificación y Planea-
miento del Istmo Centroamericano 
27 páginas 
Evaluación y perspectivas del programa 
de Integración Económica Centroamericana 
45 páginas 
Informe General de la Secretaría sobre 
el Programa de Integración Económica 
Centroamericana 15 páginas 
Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica 14 páginas 
Informe de la Primera Reunión de Consulta. 
Proyecto de Primer Convenio Centroame-
ricano sobre equiparación de gravámenes 
a la Importación (San Salvador, El Salva-
dor, 15 de abril de 1959) 34 páginas 
Informe de la Sexta Reunión del Subcomité 
de Comercio Centroamericano (Managua, 
Nicaragua, 16 a 22 de junio de 1959) 
27 páginas 
Proyecto de Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación 113 páginas 
Convenio Centroamericano sobre Equipara^ 
cióndé Gravámenes a la importación. 


























Evolución del libre comercio y.de la 
equiparación arancelaria. Nota de la 
Secretaría 29 paginas 
Análisis de las medidas y alternativas 
para poner en vigor el Régimen de Indus-
trias Centroamericanas de Integración. 
Nota de la Secretaría 21 páginas 
Industria de celulosa y papel, 
de la Secretaría 5 páginas 
Nota 
Industria de insecticidas, 
la Secretaría 3 páginas 
Nota de 
Desarrollo agrícola» ganadero y pesquero. 
Nota de la Secretaría 4 páginas 
Informe de la Reunión de Institutos de 
Fomento de la Producción y Estabiliza-
ción de Precios del Istmo Centroamericano. 
Nota de la Secretaría 4 páginas 
Informe de la Reunión de Expertos sobre 
Clasificación de Granos e Intercambio de 
Información de Mercados 44 páginas 
Estado de los trabajos de transporte 
terrestre y marítimo. Nota de la Secre-
taría 11 páginas 
Situación del Transporte en Centroamerica. 
Nota de la Secretaría 49 páginas 
Situación del Transporte en Centroamerica. 
Estado actual de los servicios auxiliares 
del transporte aéreo; Servicios para 
facilitar el tránsito aéreo y comunica-
ciones aéreas en Centroamerica 7 páginas 
Programa de Vivienda. Nota de la Secre-
taría 2 páginas 
Estudio de los recursos humanos de 
Centroamerica. Nota de la Secretaría 
3 páginas 
Las clases medias en Centroamerica¡ 
características que presentan en la actua-
















E/CN.12/CCE/185 a 205 
E/CN.12/CCE/206 10/XI/59 
Estudio de tenencia de la tierra, 
de la Secretaría 7 paginas 
Nota 
Estudio de tenencia de la tierra y con-
diciones del trabajo agrícola en el Istmo 
Centroamericano. Informe de la Reunión 
celebrada en la Universidad de Costa Rica 
los días 21 y 22 de agosto 10 páginas 
Informe del Director del Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecno-
logía Industrial 31 páginas 
Informe de la OIT sobre las actividades 
de la Misión de Productividad y Forma-
ción Profesional (junio de 1958 a 
agosto de 1959) 64 páginas 
Informe del Director de la ESAPAC 
18 paginas 
Incentivos fiscales al desarrollo indus-
trial. Nota de la Secretaría sobre el 
estado de los trabajos 3 páginas 
Temario 5 páginas 
Proyecto de Ley Uniforme de Unidades de 
Medidas de las Repúblicas del Istmo 
Centroamericano 3 páginas 
Informe del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano (11 de 
junio de 1958 a 2 de septiembre de 1959) 
Anexos: I. Convenio Centroamericano 
sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación II. Protocolo al Convenio 
Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación III. Discur-
sos pronunciados en las sesiones inaugural 
y de clausura de la Sexta Reunión del 
Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano 121 páginas 
Resoluciones — 8 0 (CCE) a 100 (CCE)— 
aprobadas en el documento anterior 
Informe de la primera reunión de Inversio-
nistas Centroamericanos. Auspiciada con-
juntamente por la ODECA y el Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroame-
ricano y celebrada en San Salvador» 
El Salvador» del 27 al 31 de octubre de 





28/XI/59 Informe de la Primera Reunión del Subco-
mité Centroamericano de Electrificación 
54 páginas 
31/111/60 Disposiciones para la legislación y 
reglamentación portuaria uniforme en 
Centroamerica 374 páginas 
Documentos del Segundo 
período extraordinario de sesiones 






Temario 1 página 
Informe de la Segunda Reunión Extraor-
dinaria del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano 13 páginas 
Resolución —101 (CEE)—• aprobada en el 
documento anterior 
El programa de Integración Económica de 
Centroamérica y el Tratado de Asociación 
Económica suscrito por El Salvador, Guate-
mala y Honduras. Interrelaciones y posi-
bles formas de consolidar y acelerar la 
integración económica del Istmo Centroame-
ricano 27 páginas 
Documentos del Séptimo 
periodo de sesiones 
(3 de septiembre de 1959 a 13 de diciembre de 1960) 





s/f Informe de la Octava Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 
75 páginas 
24/XI/60 Proyecto de convenio que establece el 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica 8 páginas 
9/XII/60 Temario provisional 2 páginas 
Documento presentado al Octavo período de sesiones. 
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s/f Informe de la Novena Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 
35 páginas 
28/XI/60 Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas (JAT) 7 páginas 
5/XII/6Q Informe de la Organización Internacional 
del Trabajo (1 de septiembre de 1959 a 
31 de agos'to de 1960) 39 páginas 
29/XI/60 Informe del Director de la Escuela Supe-
rior de Administración Publica América 
Central (Septiembre de 1959 a octubre de 
1960) 25 páginas 
8/XII/60 Informe del Director del Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecno-
logía Industrial (Septiembre de 1959 a 
octubre de 1960) 25 páginas 
5/XII/60 Informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (Septiembre de 1959 a octubre de 
1960) 10 páginas 
9/XII/60 Estado de los trabajos relacionados con 
el Programa de Integración Económica 
Centroamericana. Nota de la Secretaría 
4 páginas 
23/XII/60 Informe de la Séptima Reunión del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Cen-
troamericano 84 páginas 
Resoluciones —102 (CCE) a 108 (CCE)— 
aprobadas en el documento anterior 
6/VI/60 Informe de la Séptima Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano (prime-
26/VII/60 ra y segunda sesiones de trabajo) 42 y 
66 páginas 
13/IX/61 Estudio demográfico y sociológico sobre 
el área metropolitana de San Salvador 
205 páginas 
•k ** Este documento se presentó al Sexto período de sesiones. 
Transferido al Noveno período de sesiones. 
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Documentos de la Segunda Reunión de Consulta 
San José, Costa Ricas 16 a 22 de julio de 1962, y del 
Tercer peródo extraordinario de sesiones 























E/CN. 12/CCE/244/Rev. 1 12/XIX/61 
E/CN.12/CCE/245* 25/XI/61 
E/CN.12/CCE/GT.IND/10 
Informe de la Decima Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 
23 páginas 
Leyes de fomento industrial en Centroamé-
rica 161 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Nota de la Secretaría sobre equiparación 
de incentivos fiscales al desarrollo 
industrial 16 páginas 
Informe de la Reunión del Grupo de Tra-
bajo sobre Equiparación de Incentivos 
Fiscales al Desarrollo Industrial 
39 páginas 
Informe de la Undécima Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 
131 páginas 
Informe de la Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Código Aduanero 67 páginas 
Compendio Estadístico Centroamericano,1959 
62 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Nota de la Secretaría. Bases preliminares 
del Convenio Centroamericano de Incentivos 
Fiscales al Desarrollo Industrial,4 págs. 
Informe de la Segunda Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre equiparación de incentivos 
fiscales al desarrollo industrial 40 páginas 
Nota de la Secretaría. Examen preliminar 
de posibilidades de desarrollo industrial 
integrado en Centroamérica 139 páginas 
























Informe de la Reunión del Grupo de Tra-
bajo ad hoc sobre desarrollo industrial 
46 páginas 
Informe de la Duodécima Reunión del Subco-
mité de Comercio Centroamericano 68 páginas 
Temario provisional 2 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre equiparación de incentivos 
fiscales al desarrollo industrial 
42 páginas 
Red vial centroamericana (Informe prelimi-
nar) 157 páginas 
Temario provisional 3 páginas 
Anteproyecto de Protocolo al Convenio 
Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación 6 páginas 
Listas A y E del Anteproyecto de Protocolo 
al Convenio Centroamericano sobre Equipara-
ción de Gravámenes a la Importación 
142 páginas 
Normas Arancelarias para los rubros corres-
pondientes a productos lácteos 8 páginas 
Informe de la Segunda Reunión de Consulta 
Temario 3 páginas 
Nota de la Secretaría 10 páginas 
Nota de la Secretaría de la CEPAL y de la 
Secretaría Permanente del Tratado General 
sobre la adhesión de Costa Rica a los 
Convenios de líanagua 4 páginas 
Adhesión de Costa Rica al Tratado General 
de Integración Económica y al Convenio 
Constitutivo del BClE 2 páginas 
* ** Documento presentado al Octavo período de sesiones. 
Vease el texto definitivo en el Anexo A del Doc. E/CN.12/CCE/258/Rev.l, 
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E/CN.12/CCE/258/Rev.l 15/VIII/62 Informe de la Tercera Reunión Extra-
ordinaria del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano. 
Anexos : A. Instrumento de adhesión 
de Costa Rica al Tratado General y al 
BCIE B. Protocolo de adhesión de 
Costa Rica al Mercado Común Centro-
americano C. Protocolo al Convenio 
Centroamericano sobre Equiparación de 
Gravámenes a la Importación 
D. Convenio de Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial 240 páginas 
Documentos del Cuarto período 
extraordinario de sesiones 
Tegucigalpa, Honduras, 15 y 16 de noviembre de 1962 
17/IX/62 Informe de la Primera Reunión de 
Funcionarios Gubernamentales para 
perfeccionar la adhesión de Costa Rica 
al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana. Anexos: 
1. Anteproyecto de Protocolo al 
Tratado Generáis Listas de mercan-
cías sujetas a regímenes transitorios 
de excepción al libre comercio 
2. Listas de productos que se someten 
a regímenes especiales transitorios 
15 páginas del informe, 3 del anexo 1» 
y 94 del anexo 2 
E/CN.12/CCE/260 13/XI/62 Informe de la Segunda Reunión de 
E/CK.12/CCE/SC.1/87/Rev.l Funcionarios Gubernamentales para 
perfeccionar la adhesión de 
Costa Rica al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana. 
Anexos Proyecto de Protocolo al 
Tratado General: Listas de mercan-
cías sujetas a regímenes de excepción 
al libre comercio entre Costa Rica 
y cada uno de los demás Estados 
miembros 21 páginas del informe, 









Informe de la Cuarta Reunión Extraordina-
ria del Comité de Cooperación Económica 
del Istmo Centroamericano. Anexo; Proto-
colo al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana:Lista de mercan-
cías sujetas a regímenes transitorios de 
excepción al libre comercio entre Costa Rics 
y cada uno de los demás Estados miembros 
18 páginas del informe, y 67 del anexo 
Nota de la Secretaría. Bases para la 
aplicación : de las preferencias arancela-
rias negociadas entre Costa Rica y cada 
uno de los demás Estados miembros del Tra-
tado General 20 páginas 
Documentos del Octavo período 
de sesiones 
(14 de diciembre de 1960 a 29 de enero de 1963) 












Temario provisional 7 páginas 
Nota de la Secretaría. Estado general y 
perspectivas del programa de integración 
económica del Istmo Centroamericano 
53 páginas 
Acta No.2 del Consejo Ejecutivo del Tra-
tado General de Integración (Resolución 
116 (CCE)) 27 páginas 
Sigla sin asignar 
Llantas para automóvil en Centroamerica 
45 páginas 
Informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) 16 páginas 
Estructura y funcionamiento de las plantas 
de almacenamiento y conservación de granos 
en Centroamerica 43 páginas 
Progreso de los estudios sobre producción 
y mercadeo integrado de granos en 









E/CN.I2/CCE/278 a 285 
E/CN.12/CCE/286 
E/CN.12/CCE/287 a 302 
E/CN.12/CCE/303/Rev.I 8/II/63 
E/CN.12/672 
Comercialización de granos en Centroamé-
rica y Panamá 81 páginas 
Informe del Grupo de Trabajo para el estu-
dio del abastecimiento de granos en 
Centroamerica y Panamá 12 páginas 
Informe del Director del Instituto Cen-
troamericano de Investigación y Tecnolo-
gía Industrial (ICAITI), 1961-1962 
10 páginas 
Informe de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 1 de septiembre de 
1960 a 30 de septiembre de 1962 20 páginas 
Informe del Director de la Escuela Supe-
rior de Administración Publica America 
Central (ESAPAC)» 1961-1962 10 páginas 
Informe del Representante Regional de la 
Junta de Asistencia Técnica (JAT) de las 
Naciones Unidas 37 páginas 
Resoluciones —109 (CCE) a 116 (CCE)— 
aprobadas en el documento 
E/CN.12/CCE/258/Rev.1 
Resolución —117 (CCE)— aprobada en el 
documento E/CN.12/CCE/262 
Resoluciones —118 (CCE) a 133 (CCE)— 
aprobadas en el siguiente documento 
Informe de la Octava Reunión del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Cen- • 
troamericano. Anexos s A. Protocolo al 
Convenio sobre el Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración B. Proto-
colo al Convenio Centroamericano sobre 
Equiparación de Gravámenes a la Importa-
ción 95 páginas del informes y 8 páginas 
de los anexos 
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Documentos del Noveno período de sesiones 
(30 de enero de 1963 a 31 de enero de 1966) 









Informe de la Quinta Reunión del Sub-
comite de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano 57 paginas 
Informe de la Segunda Reunión del Sub-
comi te de Vivienda, Edificación y Pla-
neamiento del Istmo Centroamericano 
30 paginas 
Informe de la Segunda Reunión del Sub-
comité Centroamericano de Electrifica-
ción 49 paginas 
Informe de la Segunda Reunión del Sub-










' 2/VII/63 La eventual participación de Panamá en 
el movimiento latinoamericano hacia la 
integración económica 16 páginas 
2/VIII/63 Estudio sobre la posible incorporación 
de Panamá al Mercado Común Centroameri-
cano 46 páginas, y anexos 37 páginas 
15/VIII/63 Sistema de navegación lacustre y fluvial 
entre Costa Rica y Nicaragua 4 páginas 
10/111/64 Los problemas de la política industrial 
centroamericana 41 páginas 
15/X/63 Informe del Seminario de Clasificación 
y Administración Presupuestarias en 







Informe de la Segunda Reunión del Grupo 
de Trabajo de Estadísticas Agropecuarias 
46 páginas 
13/1/64 Informe de la Reunión Extraordinaria del 
L Subcomité de Comercio Centroamericano 
25 páginas 
II/64 Convenios centroamericanos de integra-
ción economica, Voi. I 200 páginas 
24/IV/64 Unificación de la legislación de trán-
sito de las Naciones Unidas 24 páginas 
Documento presentado a la Sexta Convención Nacional de Directores de Tran-
sito de la República Mexicana, Aguascalientes, Aguascalientes, 16 a 18 de 






























Informe sobre los trabajos realizados 
en el sector agropecuario dentro del 
Programa de Integración Económica del 
Istmo Centroamericano 47 páginas 
Informe de la Primera Reunión del Subco-
mité Centroamericano de Desarrollo Eco-
nómico Agropecuario 41 páginas 
Informe de la Sexta Reunión del Subco-
mi te de Coordinación Estadística del 
Istmo Centroamericano 60 páginas 
Situación del Programa de Integración 
Económica del Istmo Centroamericano 
15 páginas 
Proyectos de esfuerzo propio y ayuda 
mutua en Centroamerica (Informe preli-
minar) 36 páginas 
Informe de la Reunión Extraordinaria del 
Subcomite de Coordinación Estadística 
del Istmo Centroamericano 33 páginas 
Posibilidades de desarrollo industrial 
integrado en Centroamerica, Vol. II 
266 páginas 
Carreteras, puertos y ferrocarriles de 
Centroamerica 175 páginas 
Temario provisional de la novena Reunión 
del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano 3 páginas 
Anotaciones al temario provisional 
6 páginas 
Lista de estudios y documentos preparados 
desde la Octava Reunion del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroame-
ricano 5 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del Subco-
mite de Vivienda, Edificación y Planea-



























Evaluación de la Integración Económica en 
Centroamérica 155 paginas 
Anexo estadístico al documento anterior 
99 páginas 
Informe del Director del Instituto Cen-
troamericano de Investigación y Tecnolo-
gía Industrial (ICAITI) 20 páginas 
Informe del Director de la Escuela Supe-
rior de Administración Pública America 
Central (ESAPAC) 31 páginas 
Informe del Representante Regional de 
la Junta de Asistencia Técnica (JAT) de 
las Naciones Unidas para Centroamérica 
144 páginas 
Informe de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), enero 1963-diciembre 
1965 14 páginas 
Informe del Centro de Acción de la Orga-
nización Internacional del Trabajo para 
México, Centroamérica y el Caribe 
36 páginas 
Aspectos demográficos y socioeconómicos 
del área metropolitana de San Salvador 
(Resultados de una encuesta) 323 páginas 
Informe de la Tercera Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Estadísticas Industria-
les 42 páginas 
La productividad industrial, el costo 
de la mano de obra y el costo de produc-
ción en el Istmo Centroamericano 
305 páginas 
Informe de la Segunda Reunión Extraor-
dinaria del Subcomité de Coordinación 







E/CN.12/CCE/338 a 350 
E/CN.12/CCE/351/Rev.1 8/II/66 
E/CN.12/762 
Análisis y proyecciones del desarrollo 
economico. IX. El desarrollo economico 
de Nicaragua 220 páginas 
El crecimiento economico de Honduras y el 
desarrollo equilibrado en la integración 
centroamericana 22 páginas 
Exposición sobre la participación de 
Honduras en el proceso de integración 
económica centroamericana 
Resoluciones de la Novena Reunión del 
Comité de Cooperación Económica —134 
(CCE) a 147 (CCE)— aprobadas que figu-
ran en el siguiente documento 
Informe de la Novena Reunión del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Cen-
troamericano 169 páginas 
Documentos del Décimo período de sesiones 
(1 de febrero de 1966 a 30 de mayo de 1975) 










Programa de Desarrollo de la industria de 
hilados y tejidos planos de algodón ¿n 
Centroamerica 102 páginas 
Programa de desarrollo de la industria 
de tejidos de punto en Centroamerica 
50 páginas 
Programa de desarrollo de la industria 
de hilados y tejidos planos de fibras 
artificiales y sintéticas en Centroame-
rica 39 páginas 
Población y mano de obra en Panamá 1950-
1980 (Versión preliminar) 145 páginas 
E/CN.12/CCE/354 19/IX/66 Informe de la Tercera Reunión del Subco-
E/CN.12/CCE/SC.5/55/Rev.l mite Centroamericano de Electrificación 
y Recursos Hidráulicos 51 páginas 
E/CN.12/CCE/355 
CEPAL/MEX/68/16 
20/VIII/68 El desarrollo de la economía de Nicaragua 
y la situación comparativa del país en el 
Mercado Común Centroamericano (Versión 








15/V/68 Situación, y tendencias demográficas 
recientes en Centroamérica 46 paginas 
l/VIII/68 Distribución de la población en el Istmo 
Centroamericano 173 páginas 
VII/68 Resoluciones del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano 
Vols. I y II 331 páginas 
15/IV/69 Consideraciones sobre la calificación y 
clasificación a nivel nacional o regio-
nal» de las empresas industriales de 










E/CN. 12/CCE/366 Xl/72 
E/CN.12/CCE/366/Add.1 17/XI/72 
Observaciones sobre el proyecto de regla-
mento al Convenio Centroamericano de 
Incentivos Fiscales al Desarrollo Indus-
trial 8 páginas 
Informe de la Decimotercera Reunión del 
Subcomité Centroamericano de Comercio 
30 páginas 
Textos y documentos sobre integración 
económica latinoamericana 226 páginas 
Consideraciones económicas y técnicas 
para establecer lincamientos sobre la 
segunda etapa de revisión del Arancel 
de Aduanas Centroamericano 
El Mercado Común Centroamericano y sus 
problemas recientes 114 páginas 
Sigla sin asignar 
Consideraciones sobre la situación del 
empleo en Centroamérica 76 páginas 
Situación y problemas del Mercado Común 
Centroamericano 51 páginas 
Esquématización de los lincamientos del 
plan de acción propuestos por la SIECA a 
los gobiernos centroamericanos sobre una 
estrategia de desarrollo integrado 
27 páginas 
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E/CN.12/CCE/366/Add.2 11/73 Los acontecimientos más importantes ocu-
rridos en diciembre de 1972 y enero de 
1973, en el Mercado Común Centroamericano 
5 páginas 











Sugerencias para reactivar a corto plazo 
la integración económica centroamericana 
193 páginas 
Sugerencias para reactivar a corto plazo 
la integración económica centroamericana 
(Anexo estadístico) 27 páginas 
Propuesta de programa de corto plazo de 
cooperación técnica internacional para 
la integración centroamericana 46 páginas 
Asistencia técnica proporcionada por las 
Naciones Unidas al programa centroameri-
cano de integración, 1970 a 1975 
31 páginas 
Informe de la Decima Reunión del Comité 
de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano 114 páginas 
Documentos del Quinto período 
extraordinario de sesiones 
(31 de mayo de 1975 a 4 de mayo de 1977) 




VII/75 Informe de la Primera Reunión de la Comi-
sión laterinstitucional para el Cumpli-
miento de las Decisiones del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroame-
ricano 14 páginas 
IX/75 Algunas consideraciones acerca del cumpli-
miento de la resolución 166 (X/CCE), 
"Relaciones con la Comunidad Económica 
Europea", del Comité de Cooperación Econó-
mica del Istmo Centroamericano 19 páginas 
X/75 El sistema consultivo de desarrollo indus-
trial regional y el apoyo a los organismos 














15/1/76 Consideraciones sobre la organización y 
funcionamiento de un Departamento de 
Comercio Exterior en el Banco Centroame-
ricano de Integración Económica 35 paginas 
X/75 Algunas consideraciones acerca del cum-
plimiento de la resolución 160 (X/CCE) 
"Desarrollo turístico". Revisión de la 
organización institucional 24 páginas 
X/75 Informe de la Segunda Reunión de la 
Comisión Interinstitucional para el 
Cumplimiento de las Decisiones del CCE 
15. páginas 
IV/76 Propuesta para establecer en Centroamerica 
un grupo asesor en preparación de proyectos 
regionales 18 páginas 
VI/76 Informe de la Tercera Reunión de la Comi-
sión Interinstitucional para el Cumpli-
miento de las Decisiones del CCE 
14 páginas 
VI/76 Centroamerica; Sistema regional de pro-
moción conjunta de proyectos industriales 
(SPIC) 15 páginas 
VII/76 Memorándum al Directorio Ejecutivo del 
Banco Centroamericano de Integración Eco-
nómica sobre la ejecución de las decisio-
nes adoptadas por el Comité de Coopera-
ción Económica durante su decima reunión 
20 páginas 
30/IX/76 Consideraciones acerca de la identifica-
ción de proyectos para la región centroame-
ricana 9 páginas 
III/77 Informe de la Cuarta Reunión de la Comi-
sión Interinstitucional para el Cumpli-
miento de las Decisiones del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroame-








111/77 Informe de la Cuarta Reunion de la Comi-
sión Interins ti tucional para el Cumpli-
miento de las Decisiones del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroame-
ricano 5 paginas 
IV/77 Evolución de las decisiones adoptadas por 
el CCE durante su décima reunión y nuevas 
sugerencias para reactivar a corto plazo la 
integración económica centroamericana 
43 páginas 
Sigla sin asignar 
Sigla sin asignar 
V/77 Informe de la Quinta Reunión Extraor-
dinaria del Comité de Cooperación Eco-
nómica del Istmo Centroamericano 30 páginas 
Documentos del Undécimo período de sesiones 
















* Paso a formar parte,como anexos 
Informe de la Quinta Reunión de la Comi-
sión Interinstitucional para el Cumpli-
miento de las Decisiones del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroame-
ricano 12 páginas 
Desarrollo integrado de un proyecto side-
rurgico en Centroamerica 34 páginas 
Algunas consideraciones sobre la coopera-
ción técnica internacional dirigidas a 
fortalecer el proceso de integración eco-
nómica centroamericana 36 páginas 
Apreciaciones adicionales sobre el otor-
gamiento de cooperación técnica interna-
cional para el proceso de integración 
centroamericana 26 páginas 
Informe de la Sexta Reunión de la Comisión 
Interinstitucional para el Cumplimiento 
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